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Qua n t als objecti us en l'estudi de la llengua, ens t rob em davant dos casos di fe-
rents. Per a uns, l'im portant és adquirir uns coneixements bàsics qu e els pe rme-
tin come nçar a en te ndre i a parlar, sense pretendre arribar a un nivell eleva t. En
aquest prim er cas, so len seguir un o dos mò duls i do na r-se per satisfets . El segon
cas el co nstitue ixen els que pre tenen perfeccio nar al màxim els seus co neixe-
me nts i van continua nt els dife rents mòdul s i pu jant de n ivell.
De tota man era, pràcticament tots els alum nes, a part ir dels primers mesos, ja
acos tume n a llan çar-se i come nce n a parlar cata là a la fein a i a les diferen ts acti-
vitats qu e realitzen al llarg del dia . A més a més, per als qu e desitgen ampliar els
seus co ne ixeme nts i apre nd re a esc riure en cata là co rrectame nt, s'ha crea t un
curs de cata là escr it, no previst in icialment.
El 1999 el nombre mitj à d 'alumnes per trimestre ha esta t de 3S i el total de
l'an y de 82 . Cada trimestre s' ha n ana t incorporant alumnes qu e han com pensa t
les baixes d 'aquells qu e no han pogut co ntinuar, de manera qu e el nombre total
es manté en un nivell similar. La mat eixa tònica co n tin ua en els primers mesos
d 'aquest any 2000.
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Tipologia dels cursos
L'alumnat d 'aqu ests cursos presenta tres ca-
racterís t iques bàsiques. En primer lloc, pel
que fa al perfil profess ional , es tracta de
càrrecs directius o de responsabilitat en les
empreses on treballen amb un nive ll cultu-
ral alt. Pel que fa a la llengua, destaca el fet
que són major itàriament plurilingües (tres
o quatre llengües).
En segon lloc, val a dir que , en general,
els textos ora ls que produeix la majo r part
de l'alumnat en el seu àmbit professional
són argumentacions i intervencions en re-
un ion s tècn iqu es, exp licacions sob re pro-
ductes o fun cionam ent d 'aparells, i tam bé
textos per donar instruccio ns, dirigir reu-
n ions de treball, etc.
I fin alment , ca l dest acar un fet am b
notable inc idèn cia en el seu possible apre-
nentatge, qu e és l'o bligació profession al de
viat jar amb assiduïta t. Aquest facto r impos-
sibilita un a assistència regular i compo rta
un a dificult at afegida a la necessària relació
am b l'entorn per poder practicar els conei-
xeme n ts de llen gua catalana adqui rits en
les sessions.
Partin t d 'aqu estes tres prem isses, els cur -
sos havien de respon dre, a més, als requi-
sits següe nts:
• Que els contingu ts bàsics estiguessin rela-
ciona ts am b la seva feina, tan t pel que fa
als textos escrits com als textos orals.
• Que les classes fossin tan amenes com fos
possible, atès que tres ho res de classe segui-
des suposa un a esforç considerable en tots
els sentits per als alumnes.
• Que les progra macions adme tessin un cert
grau d'absentisme-inev itable, tal com s'ha
dit- sense qu e es malmetés excessivament
el ritm e de l grup .
AiXÍ, don cs, la tipologia de cursos qu e
s'o fereix a les diverses cambres de come rç
estrangeres és la següent:
a) Curs adreçat a persones que entene n molt
poc o gens el cata là. L'ob jectiu és adquirir
fluïdesa en la comprens ió oral i treballar les
estructures bàsiqu es qu e els perm etin per-
dre la por i come nçar a parlar.
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b) Curs adreça t a persones qu e en tene n el
català i ja han perdu t la por a par lar-lo, però
que necessiten una base teòrica que els doni
seguretat en l'apren en tatge de la llen gua.
El fet qu e l'alumnat d 'aquests cur sos domi-
ni d iverses llengües facilita l'aprenentatge i
perme t utilitza r fàcilm ent la comparació per
incorporar co neixeme n ts. La fin alitat pr in-
cipal d 'aq uest tipu s de curs és treballar con-
tinguts gramaticals per aprendre a parlar,
no pas per aprendre a escriure.
e) Grup de co nve rsa. En aquest cas, el curs
va adreça t a person es qu e ja s'a treveixen a
parlar en català, però que no tenen la fluï -
desa i la segureta t sufic ien ts per usar-lo com
a llen gua ha bitua l. Es tract a de reforçar-h i
les estructures treballades en els dos cursos
an te riors i practi car els text os ora ls més
habi tuals de l seu entorn professional.
d) Curs ad reça t a pe rsones in te ressades a
escr iure en cata là. Aques t curs ja respon
plenament a la tip ologia habitual en l'en -
senya ment de cata là.
Organització pedagògica dels cursos
Tot l'alumna t inscrit passa per una prova
de col -locacl ó qu e el situa en el nivell ade -
quat. Un cop finali tza t el curs, l'alum na t
realitza una pro va de co ne ixeme nts per va-
lorar si ha asso lit o no els continguts treba-
llat s.
Qua n t a les classes, s'o rganitzen en ses-
sions setmanals de tres hores, amb la fin a-
litat que els assistents puguin planificar-se
mi llor l'age nda (cal ins isti r en aques t pu nt ,
perquè té un a transcendèn cia remarcable
en el bon funcionament del curs).
Una altra característ ica rellevant és qu e,
ma lgrat que cada curs té, evide n tme nt, un s
conti nguts d iferents, tots mantenen com a
lín ia de treball com una un ma te ix obj ec-
t iu: predomini de l'ús del català oral a les
classes .
Part in t d 'aquest pri nc ipi, es pot en cien les
interaccions en tre l'alumnat , at ès que pro -
bab lement és l'únic espa i on pod en parlar
cata là, i resulta un mecanisme eficaç per -
què s'adoni n dels co nti ng uts apresos en
cada sessió.
Tanmateix, també es poten cia qu e l'alum-
na t usi el cata là fora de les classes, m itjan-
çant tru cades telefòniques a la resta de com-
pa nys o al professorat, el co rreu electr ònic,
o bé pract icant durant la setmana alguna
estructura apresa (pe r exe mple, presentar-
se a algú , de manar l'hora, pregu ntar com
anar a algun lloc, etc. ).
Contingut dels cursos. Una veu d'ex·
periència
De m an era molt breu ex posa ré els eixos
sobre els qu als reco lzen les pro gram acions
de ls cursos que es fan a la Camb ra de Co-
me rç Francesa:
a) Continguts lingüístics que es vo len tre-
ba llar.
b) Textos ora ls i escrits qu e produeix l'alu m-
na t am b més freqüència en el seu àm bit la-
bo ral.
e) Nombre d 'interaccion s dins de l'a ula.
d ) Tipu s d 'act ivitat s i tasca a fer en cadasc u-
na de les activita ts que es prop osen .
e) Ritme i conducció de l grup, a càrrec del
pro fessor.
Com a comentari general, cal dir que els
dos primers punts (a, b) són molt im portants
perquè hi recau el contingut de la progra-
mació. Però això no ha de fer valorar-los com
a prioritaris, atès qu e la resta garan teixen la
comunicació i la desinhibició de l'alumnat.
Evidentment, no cal dir qu e l'aposta ha de
ser aco nsegui r una bona comb inació de tots,
la qu al cosa facilita, com a resultat , el millor
ap rene ntatge possible.
Igualment, cal afegir qu e els co ntinguts
ling üís tics i els textos que es treballen va-
rien en funció de l nivell del curs , men tre
qu e el que es ma nté en tots els cursos és el
pap er del professo rat en tota la resta de
punts (e, d, e).
Pel que fa a la in teracció (punt e), ca l re-
co rdar qu e l'ob ject iu bàsic és qu e l'alum-
na t perd i la por, es «deixi anar» i pa rli. Per
aquest mo tiu s' in ten ta que hi hagi molta
in te racció entre l'alu m nat i qu e sigui d iver-
sifica da , que no sempre parlin am b el ma -
teix company.
El fet de poder practi car les estruc tures
apreses en activ itats an te rio rs am b co m-
panys diferents de la classe, encara que si-
gui sense correcció de l professo r, fa que
l'alumne agafi seguretat en ell mateix, es
faci respo nsable del seu propi apre ne n ta t-
ge, s'acostumi a escoltar-se parlan t en cata-
là, no li resulti estrany i pugui det ectar er-
rors en ell mateix i en els altres.
De tot es maneres, en aques t tipus d'act i-
vita t en qu è parlen els alum nes per parelles
- to ts alhora-, el professor es passeja per
l'aula esco ltant-los i in tervenint-h i quan cal.
Pel que fa a les activ ita ts i les tasqu es (punt
d), ca l d ist ingir, d' una ba nda, les activita ts
de pràct ica mecàn ica, en qu è el professor
dóna el model correcte i l'al umne, de di-
verses maneres possibles, repeteix el model
don at , i d 'altra banda , les activi ta ts en qu è
el paper de l'a lum ne és més o me nys obert
en func ió del domin i de la llengua.
És en aquest segon tipus d 'act ivit at s en
què es pod en practicar les estructures tre -
ballades en les activita ts més mecàniques i
en les quals, si s'h i inco rpo ren les int erac-
cions, augm enta el nombre de vegades qu e
l'alumne practica el co ntingut treballat.
És important ana r variant, du rant la ses-
sió, els tipus d 'activitats qu e es proposen.
Després d 'una activitat mecàni ca cal intro-
duir un parell d'a ctivitats obertes, la prim era
amb més control del professor qu e no pas
la segona, amb la finalit at de gara n tir qu e
l'alumne practiqu i am b prou segure tat i ri-
go r la matèria lingüística treball ada.
Un alt re aspecte de les activita ts qu e con-
vé record ar és la finalit at. Per exem ple, si
en un a activita t cal treballar l'est ructura lin-
güística , el tem ps verbal o el co ntingut gra-
ma tical qu e co rrespo ngui, a més a més és
im po rtant qu e inclogui una tasca conc reta .
Així, doncs, no és el mat eix treballa r les
hor es o m pli n t bui ts d 'u n rell ot ge qu e
l'agenda d 'un directiu am b ins truccio ns de
feines que ha de fer i preferències per fran-
ges horàries.
Barrejar l'apren entatge lingüístic amb un a
altra tasca que faci desen volupar diverses
microhabilitats ajuda a desenfocar l'apr e-
nentatge de la llengua i a incorp orar -lo din-
tre d 'un context. S'aprèn amb menys ten -
sió i amb més realitat.
Pel que fa al ritme de les sessions i la co n-
ducció del grup (punt e), es tracta de dos
elements qu e tenen molt a veure entre si,
els quals depenen exclu sivam ent de la pro-
posta que en faci el pro fessor. El ritm e té a
veure am b el tipus d 'acti vitat s qu e co nfigu-
ren una sessió i amb l'ordre amb qu è es pre-
senten. Per exem ple:
• Moltes act ivit at s mecàn iqu es seguides, si
són llargues, poden causar un ritme massa
lent.
• Diverses activita ts obertes seguides poden
provocar als alum nes la sensació de treba-
llar pocs con tinguts lin gü íst ics.
• No can viar de parella en el decur s de la
sessió o fer-h i activ ita ts massa llargu es tam -
bé pot dur a un ritme len t.
• Activitats cur tes molt seguides o canv iar
de parella o de gru p massa sov in t, pot dur a
un ritm e ma ssa ràp id.
Tothom pot t riar el ritme qu e convé al
seu grup i el qu e cal fer en un mom ent do-
nat , però en lín ies genera ls ~s im portant
equilibrar-ho .
Qua nt a la conducció del grup, entesa
com la ma nera de moure's un profe ssor din -
tre de la classe, la manera d'exposar les ac-
tivit at s i de donar les instruccions, el pro -
fessor h a de saber quan proposar u na
acti vit at mec ànica qu e garanteixi l'est ruc-
tur a lingüística qu e està fent treballar, qu an
ha de promoure una activitat dist esa, qu an
cal tallar una activitat perquè ha esdevin-
gut ma ssa llarga , qu an ha d 'introduir un a
variació en l'activitat previ sta perquè han
vingut pocs alumnes, etc.
Tenir present que cada grup té un ritm e
de treball propi i que cal trobar el punt just
de treball és important. De vegades el rit -
me que proposa el grup classe de manera
espontània és ma ssa lent o massa ràpid . De
vegades convé força r o modifica r el ritme
per aconseguir un aprenentatge més enr i-
quidor o per fer adonar l'alumnat d 'una al-
tra man era d'aprendre. En qualsevol cas, el
més rem arcable és qu e el professor sigui
co nscie n t d 'aquest aspecte i qu e el tingu i
en co m pte, perquè un ca nv i de ritme a
temps o un a alt ra co nducc ió del grup pot
fer mod ificar el resultat en l'apr en entatge
de l'alumnat .
Valoració dels cursos
En les diverses edi cions del s cursos qu e
s'han fet fins ara a la Cam bra de Comerç
Francesa, l'alumnat ha assolit els continguts
treballats i, el que és més important, ha es-
tat cap aç de llan çar-se a parlar en català en
àmbits reduïts. Val a dir que un dels aspec-
tes qu e els dóna més seguretat és l'aven ç
en la comprensió oral; la demostra ció més
clara en aquest sentit és qu e poden dema-
nar als seus col-Jegues qu e no canviïn de
llengua en un a reunió de treball i seguir
perfectament el co n ti ngut del tema qu e
s'exposa. Per tant, es pot concloure qu e el
result at dels cursos realitzats fins ara és prou
satisfacto ri.
Tanma teix, no volem passar per alt qu e hi
ha factors que no afavoreixen la int egració
lingüística dels estrangers, en aquest cas els
estudiants-executius de les cambres de co-
merç estrangeres: els companys de feina , tot
i ser catalans (i del mateix nivell directiu ) no
és habitual que s'hi adrecin en catal à.
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